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Diplomsko delo obravnava slovensko in špansko besedotvorje s sinhronega vidika, 
njuno primerjavo ter primerjavo španskih tvorjenk in njihovih ustreznic v slovenščini v 
slovensko-španski slikanici Družinska skrivnost (Secreto de Familia). Ugotovljene so 
bile določene vzporednice in razlike med besedotvornima sistemoma, ki so bile 
upoštevane v empiričnem delu. Z analizo španskih tvorjenk sem ugotavljala, v kolikšni 
meri se je pri prevodu v slovenščino ohranila ista besedotvorna vrsta, prav tako pa se 
je preverjala pogostost določenih besedotvornih vrst v izvornem jeziku. 




Comparison of complex words in the Slovene-Spanish picture book Family 
Secret (Secreto de Familia) 
The thesis analyses Slovene and Spanish word formation from the synchronous point 
of view, their comparison and comparison of Spanish complex words and their 
equivalents in Slovene in the Slovene-Spanish picture book Family Secret (Secreto de 
Familia). Certain parallels and differences between word-formation systems were 
found, which were taken into account in the empirical part. By analysing Spanish 
complex words, I wanted to determine to what extent the same word-forming type was 
preserved when translated into Slovene. Also, the frequency of certain word-forming 
types in the source language was included. 





Comparación de palabras complejas en el libro de ilustración esloveno-español 
Secreto de familia 
El trabajo de tesis analiza la formación de palabras de esloveno y español desde el 
punto de vista sincrónico, su comparación y comparación de palabras complejas 
españolas con sus equivalentes en esloveno en el libro de ilustración esloveno-
español Secreto de Familia. Se encontraron ciertos paralelos y diferencias entre los 
sistemas de formación de palabras que fueron tomados en cuenta en la parte 
empírica. Al analizar palabras complejas españolas, quería determinar en qué medida 
se conservaba el mismo tipo de formación de palabras cuando se traducían al 
esloveno. Además, se incluyó la frecuencia de ciertos tipos de formación de palabras 
en el idioma de origen. 
Palabras clave: formación de palabras en esloveno, formación de palabras en 
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Namen diplomskega dela je primerjati španske tvorjenke in njihove ustreznice v 
slovenščini v slovensko-španski slikanici Družinska skrivnost (Secreto de familia) 
avtorice Marisol Misenta, bolj znane pod imenom Isol, ki jo je v slovenščino prevedla 
Barbara Pregelj. Knjiga je izšla v dvojezični izdaji leta 2015 pri Založbi Malinc. S 
primerjavo želim ugotoviti, ali španske tvorjenke pri prevodu v slovenščino ostanejo 
iste besedotvorne vrste ali se le-ta spremeni. 
 
V teoretičnem delu bom najprej opisala slovensko in špansko besedotvorje ter razložila 
osnovne pojme glede na različne avtorje. Za tem bo sledila predstavitev slovenskih in 
španskih besedotvornih vrst ter kratka primerjava med njimi. V empiričnem delu bom 
analizirala španske tvorjenke in slovenske ustreznice ter preverila, ali so te besede v 
slovenščini ohranile svojo besedotvorno vrsto. Analizo bom sklenila z glavnimi 
ugotovitvami in s potrditvijo oz. ovržbo zastavljenih hipotez. 
 
Zadnji del navaja izzive, s katerimi sem se soočala pri samem pisanju diplomskega 
dela, in možnosti dodatnega raziskovanja, saj bi se lahko analiza tvorjenk odvijala tudi 












2 Slovensko besedotvorje 
 
Jože Toporišič v četrti izdaji Slovenske slovnice opredeli besedotvorje kot »nauk o 
tvorbi novih besed« (Toporišič 2000: 149). Tvorjenke nastajajo iz že obstoječih besed 
in iz besednih zvez, ta nauk pa nam tudi pomaga razumeti tvorjene besede. V starejši 
Slovenski slovnici iz leta 1964 je pojasnjeno, da nas besedotvorje seznanja s 
pomensko preoblikovalnimi sredstvi (Bajec, Kolarič, Rupel 1964: 112). 
 
Martina Orožen izpostavi vsebinsko in oblikovno specifičnost ter zapiše, da se veda 
»ukvarja s pomensko stranjo jezika, z vsebino besed, z razvojem in prenosom 
pomena« (Orožen 1960: 25), torej sodi hkrati na področji leksikologije in semantike, 
prav tako pa se pri sestavljanju novih besed uporabljajo določena pravila, ki so del 
slovnice, ta pa se tiče morfologije in skladnje. Zaradi predvidljivosti pri tvorjenju se je 
besedotvorje dojemalo kot skladenjski pojav. Šekli zagovarja sintetični pristop z 
obravnavo s stališča tvorca besedila (Štumberger 2018: 26). Določeni avtorji ustvarjajo 
tudi okazionalizme oz. priložnostnice, ki kažejo na njihovo ustvarjalnost – v teh primerih 
pa besedotvorje prehaja že na področje stilistike. 
 
Jakob Šolar je prepričan, da je za dobro besedotvorje potrebno popolno in zanesljivo 
gradivo, kamor so vključena tudi lastna imena, pomembna pa je tudi razvrstitev in 
obravnava po pomenskem, zgodovinskem in zemljepisnem vidiku, po izvoru ter po 
oblikovnih skupinah (Šolar 1951: 142). 
 
Tvorjenke »sestojijo iz podstave in obrazila« (Toporišič 2000: 149). V Slovenski 
slovnici (v nadaljevanju SS) 2000 se v podpoglavju o vrstah podstav podstava nadalje 
deli na enodelno ali večdelno, kasneje pa Toporišič uporablja termin govorna podstava 
in v naslednjih poglavjih tudi besedotvorna podstava. Ada Vidovič Muha v svoji 
monografiji Slovensko skladenjsko besedotvorje tvorjenke obravnava kot pretvorbene 
variante določene strukturne oziroma funkcijske skladenjske enote, za sestavna dela 
tvorjenke pa rabi termina besedotvorna podstava in obrazilo. Ta delitev »določa 
bistveno lastnost skladenjske pretvorbene variante tvorjenke – skladenjske podstave 
(SPo)« (Vidovič Muha 2018: 23). Primerjava A. Vidovič Muhe in J. Toporišiča je 
pokazala, da Toporišič podstave ne opredeli natančneje in uporablja različne termine.  
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Besedotvorna podstava je »nosilec konkretnega slovarskega pomena tvorjenke« (prav 
tam: 106) in »pretvorba tistih sestavin skladenjske podstave, ki se ne obrazilijo« (prav 
tam: 19). V primerjavi z besedotvorno podstavo je skladenjska podstava »enota 
besedotvorne skladnje s podredno strukturo (s predvidljivo izjemo), ki jo lahko 
zapišemo x1/x2 ali x2/x1, pri čemer je x1 jedro skladenjske podstave in x2 njegov 
razvijajoči oz. dopolnjujoči člen« (prav tam: 23). 
 
Drugi del tvorjenke, obrazilo, je »celota vseh obrazilnih morfemov, ki jih ima tvorjenka« 
prav tam: 99) in to so »tiste vrste morfemi, ki delajo besedo tvorjeno, z drugimi 
besedami, ki omogočajo njeno pretvorbo v skladenjsko besedno zvezo« (prav tam: 
106). Poznamo eno- ali večmorfemska obrazila. Enomorfemska obrazila se delijo na 
priponska, ki se razvrščajo desno od besedotvorne podstave, predponska, ki se 
razvrščajo levo od besedotvorne podstave, in medponska, ki se razvrščajo znotraj 
besedotvorne podstave. Dvomorfemska obrazila pa so dveh tipov: predponsko-
priponska, ki so sestavljena iz predpone ter pripone,1 in medponsko-priponska, ki so 
sestavljena iz medpone ter pripone.2 Medponsko obrazilo je lahko tudi več kot 
dvomorfemsko, ko gre za priredne zloženke.3 
 
Jože Toporišič o obrazilih zapiše, da so večinoma ponska, lahko pa tudi končniška 
sklanjatvena, ko je obrazilo homonimno s končnico. Glasovna obrazila razdeli na 
nenaglašena ali naglašena, obrazila v splošnem pa na enodelna ali večdelna. Prav 
tako poimenuje priponska obrazila, ki jih deli še na končna in nekončna, predponska 
in medponska obrazila. Med obrazila šteje tudi prosta obrazila, ki so prosti morfemi 
(Toporišič 2000: 155). V istem poglavju govori še o sklonilih, variantnosti in 
sopomenskosti obrazil. 
 
Tudi v SS 1964 je v poglavju »Tvorba besedi« razložen termin obrazilo, ki »obrazuje 
spol, sklon, število, osebo ali obliko« (Bajec, Kolarič, Rupel 1964: 118). V nadaljevanju 
pa sledi: »Ker obrazila ne delajo besed, marveč le isti besedi določajo oblike in s tem 
vlogo v miselnih zvezah, jih ne obravnavamo v besedotvorju, marveč v oblikoslovju« 
(prav tam: 119). Na tem mestu lahko opazimo, da se termin obrazilo rabi drugače. V 
 
1 V tem primeru gre za tvorjenke iz predložne zveze (Tpz). 
2 Gre za medponsko-priponske zloženke (Zm-p). 
3 Povzeto po poglavju »Izrazna prepoznavnost tvorjenk« (prav tam: 24–27). 
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omenjeni slovnici zasledimo le pripono in predpono, prisoten ni niti termin medpone, ki 
je poimenovan kot vezni vokal.4 
 
3 Slovenske besedotvorne vrste 
 
V Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča so predstavljene štiri besedotvorne vrste: 
izpeljanke, zloženke, sestavljenke in sklopi (Toporišič 2000: 156–160). Za to razdelitev 
sem se odločila na podlagi srednješolske razdelitve besedotvornih vrst, ki je kljub 
različnim dopolnitvam najbolj pogosta. Poleg SS 2000 bom značilnosti besedotvornih 




Med izpeljanke spadajo navadne izpeljanke, modifikacijske izpeljanke in izpeljanke iz 
predložne zveze.5 
 
Toporišič v slovnici glede tvorjenja izpeljank zapiše: »Novo besedo dobimo tako, da 
podstavi (enodelni, in sicer nezloženi, predložni, zloženi) dodamo priponsko ali 
poponsko obrazilo: sin-ko, proda-ja-ti, Obsotel-je, trdoglav-ost, ubiti se« (prav tam: 
156). Način tvorbe se imenuje priponjanje oz. sufiksacija. Prav tako je razložen  
natančen algoritem za izpeljavo (6 stopenj) z dodanimi zgledi. O navadni izpeljavi 
izvemo, da »je glavna vrsta izpeljave; pri njej obrazilimo neodvisni del besedne zveze« 
(prav tam: 157). Dve vrsti izpeljave, ki ju Toporišič še omeni, sta konverzija oz. 
sprevrženje, »prevedba določene besedne vrste v drugo s pomočjo slovničnih 
morfemov oz. skladenjskih značilnosti« (prav tam) in močna krnitev besede. 
Navadne izpeljanke lahko tvorimo iz glagola (lovec), pridevnika (ubožec) in 
samostalnika (učiteljski). Po delitvi tvorjenk glede na pretvorbeno vrednost obrazilnih 
morfemov po A. Vidovič Muha spadajo navadne izpeljanke v tip (a), to pomeni, da se 
v »priponsko obrazilo ali pripono pretvarja jedrni del SPo in njen slovnični pomen« 
(Vidovič Muha 2018: 31). 
 
4 »Imenske zloženke so sestavljene iz imen. Oba dela sta povezana z veznim vokalom -o-, za mehkimi 
konzonanti -e-: črnolas, rdečebradec« (prav tam: 120). 




Če povzamemo: pri (navadni) izpeljavi samostalnika in pridevnika se iz SPo pretvarja v obrazilo 
1. zaimensko jedro, njemu ustrezna vezniška beseda ter podstavno skladenjsko razmerje, tip 
lov-ec, 2. poleg navedenih sestavin še vezni glagol, tip bel-ec, ali grdob-ija, otroč-arija, glagolska 
zveza biti v zvezi, ev. imeti, tip grb-ec. (prav tam: 33) 
 
Bajec je izpeljanke oz. izvedenke6 obravnaval v Besedotvorju slovenskega jezika I in 
II, kjer se je ukvarjal z izpeljavo samostalnikov in pridevnikov. Na začetku obeh del ni 
moč zaslediti uvodnih poglavij o besedotvorju in izpeljavi nasploh, kar mu očita Jakob 
Šolar. Opazimo lahko tudi vključevanje morfoloških prvin v poglavju o skladenjskih 
priponah. Pripone so obravnavane po značilnem soglasniku, »in sicer po vrstnem redu 
j, r, l, n, m, zobniki, ustničniki, mehkonebniki, sičniki, šumniki« (Bajec 1950: 9). V 
obravnavo so zajeti še zgodovina določenih pripon, primeri iz narečij in pomen. Na 
koncu sledi povzetek tvornih obrazil v današnjem knjižnem jeziku in razvrstitev pripon 
po pomenu. 
 
SS 1964 izpeljanke imenuje kot izvedenke, ki jih tvorimo tako, da največkrat dodajamo 
pripone že obstoječim besedam. Omenjene so imenske in glagolske izvedenke, 
izvemo pa tudi, da je ta način ustvarjanja besed eden izmed najstarejših. Andreja Žele 
je prav tako obravnavala izpeljanke v svoji monografiji Pomensko-skladenjske lastnosti 
slovenskega glagola, natančneje glagolske izpeljanke na -irati, ki spadajo med novejše 
tvorjenke. 
 
Modifikacijske izpeljanke glede na klasifikacijo Ade Vidovič Muha spadajo v tip (c), za 
katerega je značilno, »da se v obrazilo pretvarja odvisni del SPo« (Vidovič Muha 2018: 
34). Te tvorjenke ohranijo isto besedno vrsto kakor motivirajoče besede (npr. medved-
ek). 
 
Ta tip tvorjenk omenja tudi Toporišič in jih imenuje inačenjske izpeljanke. Prav tako 
zapiše, da pri inačenjskih oz. modifikacijskih izpeljankah »poobrazilimo odvisno 
besedo besedotvorne podstave, npr.: mlad gospod > gospodič, prav droben > 
drobcen, drobno stopati > stopicati, prav tu > tukaj (Toporišič 2000: 157). Loči tudi 
pomenske skupine tvorjenk, npr. manjšalnice, ljubkovalnice, večalnice in slabšalnice 
pri samostalniku. Opisan je šeststopenjski algoritem z zgledi, kasneje pa so 
 
6 Bajec omenja ta termin. 
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modifikacijske izpeljanke razdeljene še v osem pomenskih skupin: feminativi (ženski 
par moškemu) in maskulinativi, skupna imena, stopnjevanost oz. poudarjenost, mladič, 
nedoraslo, manjšalno, ljubkovalnomanjšalno, slabšalnomanjšalno (ironično) in 
slabšalno. 
 
V SS 1964 izvedenke še niso razdeljene na navadne in inačenjske oz. modifikacijske, 
prav tako v Besedotvorju slovenskega jezika I in II ne zasledimo te delitve. Bajec 
opredeli pomen pripon, ki so značilne za modifikacijske izpeljanke, npr. za pripono -ica 
zapiše: »Dodaja se glagolskim osnovam, samostalnikom in pridevniškim besedam. 
Rabi zlasti za tvorbo ženskih imen in manjšalk« (Bajec 1950: 100). 
 
Tvorjenke iz predložne zveze (Tpz)7 skupaj z navadnimi izpeljankami spadajo po 
Vidovičevi v tip (a). Za ta tip tvorjenk je »v skladenjski podstavi predmetnopomenska 
beseda vedno v predložnem sklonu, torej so tvorjenke vedno iz predložnega 
samostalnika« (Vidovič Muha 2018: 33). Obrazilo je dvomorfemsko (predponsko-
priponsko). »V pripono se pretvarja jedro z ustrezno vezniško besedo, v predpono pa 
predlog z ustrezno sklonsko končnico« (prav tam). 
 
Toporišič imenuje te tvorjenke izpeljanke iz predložne zveze, v slovnici pa navaja 
pregled po predlogih/predponah in zglede, npr. čezoceánka, Posávje, predméstje. 
Bajec tvorjenke iz predložne zveze uvrsti med sintaktične izvedenke in pravi, da je 
tvorba še močno živa. SS 1964 tega tipa tvorjenk ne omenja. 
  
 





»Zloženka je tvorjenka z najmanj dvokorensko besedotvorno podstavo in z 
besedotvornorazmernim pomenom obrazila, ki je nastalo s pretvorbo slovničnega 
razmerja med predmetnopomenskima besedama v skladenjski podstavi« (prav tam: 
110). Če se osredotočimo na členitev tvorjenk glede na pretvorbeno vrednost 
obrazilnih morfemov, delimo zloženke na medponsko-priponske zloženke in 
medponskoobrazilne zloženke. »Glede na razmerja med besedama oziroma 
besedami v skladenjski podstavi pa ločimo podredne in priredne zloženke« 
(Štumberger 2018: 27). 
 
Medponsko-priponske izglagolske zloženke imajo v odvisnem delu skladenjske 
podstave katero izmed treh stavčnih razmerij (prisojevalno, vezavno ali primično). 
Obrazilo je medponsko-priponsko. »Podstava medponskega morfema je pretvorba 
enega izmed stavčnih razmerij, priponski morfem pa je po pričakovanju pretvorba jedra 
skladenjske podstave in njegovega slovničnega razmerja« (Vidovič Muha 2018: 33). 
Zgledi: glavobol, hribolazec, belopolt, denarnogospodarski. 
 
Pri medponskoobrazilnih zloženkah se »v medponsko obrazilo pretvarja slovnični 
pomen skladenjske podstave, ki vedno izraža podredno razmerje med dvema 
samostalnikoma« (prav tam: 34). Medponska obrazila lahko glede na izrazno podobo 
ločimo na dve skupini, na izrazno samostojno medponsko obrazilo (npr. pri tvorjenki 
zobozdravnik), in na obrazila, ki so homonimna s končnico (npr. pri tvorjenki 
golfigrišče). V to skupino spadajo tudi zloženke z nadomestno določujočo sestavino 
(fizkultura), zloženke z nadomestno določano sestavino (parazitologija) in zloženke z 
obema nadomestnima sestavinama (filologija).8 
 
Za tretjo skupino zloženk, priredne zloženke, je značilno priredno razmerje v 
skladenjski podstavi in nedoločenost predmetnopomenskih besed. »Obrazilo je v tem 
primeru pretvorba prirednega, in sicer vezalnega razmerja« (prav tam: 35). Primer 
takšne zloženke je npr. slovensko-nemško-angleško-francoski. 
 
 
8 Povzeto po Štumberger, 2018. 
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Jože Toporišič razloži  zlaganje tako (2000: 158): »Večdelna govorna podstava se 
večinoma poveže z medpono -o-, -e-, -i, z imenovalniško, tožilniško in rodilniško 
končnico; končnemu delu podstave je bodisi dodana pripona ali pa v njem nastopa kar 
oblika prvotne govorne podstave.« Zloženke se ločijo na medponsko-priponske 
zloženke, samomedponske zloženke in kratice. Kratice so posebna vrsta, kjer gre za 
»kombinacijo krnitve in sklapljanja ter obraziljenja s končniškim morfemom«, npr. 
poimenovanje TAM (prav tam: 159). Zopet je razložen šeststopenjski algoritem (tokrat 
za zlaganje), narejena pa je tudi delitev na priredne in podredne zloženke. 
 
Članek A. Bajca »O zloženkah« navaja avtorje (npr. Vodnik, Metelko), ki so se 
zloženkam skušali izogibati, saj so jih dojemali kot nemški vpliv. Bajec meni, da so šli 
predaleč, »saj imamo brez dvoma tudi precej ljudskih zloženk; po njih vzorcu pač 
smemo delati tudi knjižne zloženke, kadar jih potrebujemo« (Bajec 1955/1956: 41). 
Nadalje deli zloženke na svojstvene zloženke9 (črnoglav), na zloženke, ki imajo v 
drugem delu izglagolski samostalnik (listopad) in na glagolske zloženke,10 ki imajo 
stavčni pomen. Omenjene so tudi zloženke, ki imajo v obeh delih tujko in Bajec za ta 
tip zloženk pravi, da so dovoljene, če zanje nimamo ustreznega domačega izraza, npr. 
elektromehanik (prav tam: 42). Za razliko od Toporišiča Bajec kratic ne uvršča med 
zloženke. 
 
V Besedotvorju slovenskega jezika III so zloženke razdeljene na tri glavne skupine: na 
sklope, imperativne zloženke in imenske zloženke. Bajec se drži Breznikove 
klasifikacije zloženk in jih deli na vezalne, določilne, svojstvene in glagolske zloženke, 
dodatno pa je ločil še primerjalne zloženke od svojstvenih. Tudi v SS 1964, katere 
soavtor je prav tako Bajec, se zloženke delijo na tri skupine s to razliko, da skupino 
sklopov nadomešča skupina glagolskih zloženk. Velelniške zloženke oz. imperativne 
zloženke vsebujejo v prvem delu velelnik, npr. cvilimož, kažipot. »Imenske zloženke 
so sestavljene iz imen. Oba dela sta povezana z veznim vokalom -o-, za mehkimi 
konzonanti -e-« (Bajec, Kolarič, Rupel 1964: 120). Glagolske zloženke so razložene 
na enak način kakor v članku »O zloženkah«. 
 
 
9 A. Vidovič Muha imenuje te zloženke sestavinskolastnostne. 
10 Te zloženke so iz določilne in osnovne besede. Osnovna beseda je izpeljana iz glagola, določilna pa 





Sestavljenke so tvorjenke, ki vsebujejo predponsko obrazilo. »Predponska obrazila so 
pretvorba odvisnega dela skladenjske podstave, x2« (Vidovič Muha 2018: 25). 
Tvorjenke spadajo po pretvorbeni vrednosti obrazilnih morfemov v tip (c). Pri 
samostalniških in pridevniških sestavljenkah se pretvarjajo v predponsko obrazilo pravi 
vrstni pridevniki, ohrani pa se tudi spol motivirajočega samostalnika, npr. podčastnik 
(prav tam: 34). 
 
Sestavljenke se tvorijo tako, da »enodelni podstavi dodamo naglašeno predponsko 
obrazilo« (Toporišič 2000: 159). »Del podstave, ki se poobrazilja, je polnopomenska 
beseda (ali predložna zveza), s pomenskega polja koordinatnega sestava, npr. višji – 
nižji, poprej – pozneje, pozitiven – negativen, vzporeden – nasproten ipd.« (prav tam: 
160). Podstava zgubi svojo začetnost, slovnične značilnosti pa ostanejo 
nespremenjene. SS 2000 razlaga algoritem tvorbe, poudarjena pa je tudi pomembnost 
te besedotvorne vrste v modernih jezikih. Zgledi: pòdpredsednik, prámáti. 
 
V SS 1964 lahko najdemo podpoglavje o predponah, kjer je zapisano, da so to 
»glasovne skupine pred osnovo« (Bajec, Kolarič, Rupel 1964: 119). Vsaka predpona 
ali prefiks daje drugačen odtenek osnovnemu pomenu, ista predpona pa različnim 
osnovam daje skupno pomensko tančino (prav tam). Izvemo tudi, da se besede, ki so 




Pri sklopih »gre za besedotvorno vrsto s številčno nerelevantnostjo 
predmetnopomenskih besed, vendar vedno z ohranjenim besednim redom iz 
besedila« (Vidovič Muha 2018: 112). Značilnosti skladenjske podstave sta 
»nepredvidljivost (poljubnost) skladenjskega razmerja med motivirajočimi besedami in 
pretvorbena enakost vseh teh besed, tudi zaimkov, členkov, idr. – vse namreč 
postanejo v besedotvornem procesu sestavine besedotvorne podstave« (prav tam). 
Zaradi teh lastnosti je sklapljanje izločeno iz predvidljivih tvorbenih vzorcev, uvršča pa 
se med bolj naključne tvorbe, ki se povezujejo z govorom, torej lahko v tem primeru 
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skladenjsko podstavo preimenujemo v govorno podstavo. Izrazno se te tvorjenke ločijo 
od govorne podstave samo po strnjenem zapisu. Sklopne pripone in medponski 
morfemi so lahko končniško homonimni. 
 
SS 2000 razlaga tvorjenje sklopov (Toporišič 2000:160): »Enote večdelne podstave 
enostavno sklopimo v novo besedo.« Zgledi: sevé, bógvé, bojažêljen, tèmnordéč, 
zatém. V poglavju »Sklapljanje samostalnikov« Toporišič zapiše, da so »v bistvu vse 
to zloženke, saj se tudi sklanjajo z glasovnimi ali neglasovnimi končnicami« (prav tam: 
195). Prav tako v SS 1964 sklopi spadajo v skupino zloženk, zato med zgledi v 
Besedotvorju slovenskega jezika III najdemo poleg sklopov tudi zloženke. »V sklopu 
obdrže sestavine svojo besedno funkcijo, postavljajo se druga poleg druge in nimajo 
veznega vokala« (Bajec, Kolarič, Rupel 1964: 120). 
 
Besedotvorje slovenskega jezika III sklope še podrobneje razdeli. Omenjeno je 
ponavljanje istega izraza (zdaj zdaj bo tu, srečno presrečno sta živela), prav tako 
imenske zloženke11 (muc zlatorepec), stavčni sklopi (nebodigatréba), sintaktične 
enote12, strnjene v sklop (posiliživ, pridanič, morebiti, seveda), popolne celote, ki so 
samostalniško občutene (očenàš, dôlgčas), jukstapozicija (figa mož, pol tič pol miš), 
redupliciranke oz. prastari sklopi (glagol, medved), števniki in kazusni sklopi13 ter 
slovenski sklopi dveh samostalnikov (redka krajevna imena). 
 
»Sklopi se sestavljajo iz vseh besednih vrst, samo če tvorijo sintaktično enoto« (prav 
tam: 85). Sprva so bili sklopi sintaktične enote, z rabo pa se je ta enota strnila v sklop. 
Izpostavljena je tudi zabrisanost meje med sklopi in nominalnimi zloženkami. »Za te 
poslednje je značilno, da imajo vezni vokal -o- ali -e-, toda vsak o (e) ni vezni vokal, 




11 Bajec pri primerih imenskih zloženk zapiše, da nam »ti primeri jasno kažejo, kako so zloženke 
nastajale iz sklopov« (Bajec 1952: 85). 
12 Omenjene so tudi sintaktične enote, ki niso sklopi, npr. vsak dan. V nadaljevanju pa sledi: »Toda brž 
ko pristavimo pridevniško obrazilo -nji, imamo že sklop vsakdanji« (prav tam: 88). 
13 »V njih je s sklonom izražena sintaktična celota v določenem pomenu okrepenela« (prav tam: 92). 
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4 Špansko besedotvorje 
 
Besedotvorje je v španski literaturi opredeljeno kot eden od postopkov ustvarjanja 
novih besed. »Ta del slovnice preučuje strukturo besed in smernice, ki dovoljujejo 
tvorjenje ali izpeljavo iz drugih [besed]« (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 
1.5c).14 Veda na videz deluje protislovno, saj se hkrati uporablja jezikovni kodeks, po 
drugi strani pa se mu upira. Prepoznamo lahko določene norme, ki so dostikrat 
presežene, besede pa se ustvarjajo po določenih pravilih, vendar sama ustvarjalnost 
tvorjenk tudi dopušča možnost spreminjanja teh pravil (Alvar Ezquerra 1993: 11). 
Različni postopki tvorjenja besed »se morajo nahajati znotraj virtualnosti sistema in ne 
v normi, saj sistem sovpada z odprtimi tehnikami, ki ne zanikajo možnosti delovanja v 
diskurzu« (García Platero 1998: 71). 
 
Španska slovnica Nueva gramática de la lengua española (v nadaljevanju NGLE)  
oblikoslovje deli na slovnično in leksikalno, besedotvorje pa uvršča v slednjo skupino, 
kar lahko razberemo iz naslednjega citata: »Leksikalno oblikoslovje se pogosto 
imenuje besedotvorje v španski slovnični tradiciji« (A.A.L.E., Real Academia Española 
2010: § 1.5c). V uvodu Cuadernos de la lengua española: La formación de palabras 
en español lahko preberemo (Alvar Ezquerra 1993: 7): »Pri sestavi besed niso 
upoštevani le oblikoslovni kriteriji za njihovo tvorbo, temveč tudi skladenjski odnosi, ki 
jih sodelujoči elementi ohranjajo v novi obliki.« Prav tako Varela Ortega (2018: 6) pravi, 
da »jezik uporablja oblikoslovne postopke za ustvarjanje besed; rezultat teh postopkov 
so tvorjenke«. Avtorica se hkrati zaveda pomembnosti pomena tvorjenk, kar lahko 
razberemo že iz naslova njene monografije (Morfología Léxica oz. v slovenščini 
leksikalno oblikoslovje15). NGLE preučuje besedotvorne postopke v poglavju o 
oblikoslovju, prav tako priročnik Manual de Gramática del Español. Potemtakem lahko 
na podlagi različnih virov sklepamo, da je v splošnem pri španskem besedotvorju večji 
poudarek na sami obliki kot na pomenu, kar je izpostavljeno tudi v predgovoru dela 




14 Omenjen citat in vsi nadaljnji, ki so vezani na špansko besedotvorje ter na špansko literaturo, so 
avtorski prevodi. 
15 Leksikalno oblikoslovje lahko z drugimi besedami imenujemo tudi besedotvorje. 
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Poudarek na oblikoslovju je viden tudi, ko govorimo o elementih tvorjenke, saj je 
večkrat poudarjeno, da je sestavljena iz  morfemov. »Najmanjša enota oblikoslovja je 
morfem, iz njihove združitve pa nastanejo besede« (A.A.L.E., Real Academia 
Española 2010: § 1.3d). NGLE v istem odstavku izpostavi, da je koncept morfema 
polemičen, saj so določeni slovničarji mnenja, da imajo morfemi vedno pomen, 
medtem ko za druge morfemi nimajo vedno očitnega pomena, tudi kadar jih lahko 
ločimo kot enote. Osnovna enota tvorjenke je poimenovana »raíz«, kar bi v slovenščini 
ustrezalo izrazu koren oz. v besedotvornem pomenu podstavi z vidika oblike oz. 
označevalca, s semantičnega vidika oz. označenca pa je osnovna enota poimenovana 
kot leksem oz. semantem. »Pone, ki prispevajo k tvorjenju novih besed, so tiste, ki 
imajo leksikalno vsebino in ki se zaradi svoje zmožnosti izpeljevanja drugih leksikalnih 
oblik imenujejo obrazila« (Varela Ortega 2018: 19). 
 
Obstaja razlika med korenom16 (»raíz«) in leksikalno osnovo17 (»base léxica«). NGLE 
to razloži na primeru besede granadino [granadski]. Koren besede je granad-, medtem 
ko je leksikalna osnova Granada. Sestavni elementi tvorjenke se ločijo tudi glede na 
besedotvorni postopek – tvorjenke, ki so ustvarjene s postopkom izpeljave 
(»derivación«), so sestavljene iz leksikalne osnove in obrazil(a), zloženke pa so 
sestavljene iz dveh (ali več) leksikalnih osnov18 (A.A.L.E., Real Academia Española 
2010: § 1.5h). 
 
Pomembne enote besedotvorja v španščini so tudi »teme« oz. »klasični formanti«19 
grškega ali latinskega izvora, ki so tudi različno uvrščeni v besedotvorne postopke. Da 
iz teh elementov nastane tvorjenka, se morajo združiti z obrazilom (fób-ico 
[prestrašen]), s špansko besedo (ecosistema [ekosistem]), lahko pa tudi z elementom 
svoje vrste, torej s klasičnim formantom (ecólogo [ekolog]). NGLE opozori, da teh 
elementov ne smemo enačiti z obrazili, saj klasični formanti nimajo stalnega mesta 
znotraj tvorjenke kakor npr. pripone (ecología [ekologija], logopedia [logopedija]) (prav 
 
16 Gre za »središče besede, leksično vsebinski morf, prost ali vezan, ki ga ni mogoče nadalje analizirati; 
je tisto, kar ostane, ko odstranimo vse pone« (Tomšič 2019: 19). 
17 Leksikalno osnovo bi po slovenski terminologiji lahko razlagali kot skladenjsko podstavo. 
18 Besedotvorna podstava je lahko sestavljena iz dveh ali več leksikalnih osnov, v tem primeru gre torej 
za večdelno besedotvorno podstavo. 
19 V španščini se te enote imenujejo »temas« oz. »formantes clásicos«. NGLE imenuje te enote še z 
drugimi izrazi: radikalne osnove (»bases radicales«), kompozicijski elementi (»elementos 




tam: § 11.10d). Klasični formanti so opredeljeni kot leksemi, ki imajo stalen pomen 
(Varela Ortega 2018: 23). 
 
5 Španske besedotvorne vrste 
 
Glede na špansko slovnico NGLE in različne avtorje (Alvar Ezquerra, Varela Ortega, 
Polakof, García Platero,20 Hernando Cuadrado) je za začetek potrebno ločiti dva 
besedotvorna postopka — izpeljavo (»derivación«) in zlaganje (»composición«). Gre 
za »procesa transformacije skladenjskih struktur, ki vodita do leksikalnih enot« (Alvar 
Ezquerra 1993: 20). Znotraj teh dveh postopkov uvrščamo naslednje besedotvorne 
vrste:21 znotraj izpeljave tvorjenke s predpono in tvorjenke s pripono (znotraj teh še 
tvorjenke z medpono in tvorjenke z regresivno tvorbo), znotraj zlaganja pa ortografske 
ali leksikalne ter sintagmatske zloženke. Med tema besedotvornima procesoma se 
uvrščajo tvorjenke, ki nastanejo s postopkom parasinteze22 (»parasíntesis«), zato sem 
te tvorjenke uvrstila v ločeno skupino.23 Omenjene so tudi druge nemorfemske 
besedotvorne vrste, kamor spadajo krajšave, kratice in akronimi. 
 
Díaz Hormigo izpostavi problematiko klasifikacije tvorjenk, saj je neenotna, kar otežuje 




NGLE loči izpeljavo v širšem in ožjem pomenu. V širšem pomenu izpeljava nasprotuje 
flektiranju oz. pregibanju ter zajema tudi zlaganje in parasintezo. V ožjem smislu pa se 
izpeljava nanaša samo na postopke tvorjenja novih besed preko obrazil (predpon, 
 
20 García Platero meni, da vendarle z zgodovinskega vidika med izpeljavo in zlaganjem ni natančne 
meje. Ker se v tem diplomskem delu posvečam tvorjenkam s sinhronega vidika, zgodovinski vidiki niso 
bili upoštevani. 
21 V literaturi ni bilo moč zaslediti poimenovanja španskih besedotvornih vrst, kot so npr. v slovenščini 
izpeljanke, zato sem jih prevedla na način, da sem pri poimenovanju vključila ključni element, ki določa 
ta tip tvorjenke. Pri prevajanju določenih terminov v nadaljevanju sem si pomagala z Ramovševo 
Morfologijo slovenskega jezika. 
22 NGLE tvorjenke s postopkom parasinteze uvršča v postopek izpeljave, vendar sem odločila za ločeno 
skupino med besedotvornima postopkoma zato, ker je v nadaljevanju zapisano, da se je parasinteza 
»definirala kot kombinacija zlaganja in izpeljave, to še danes do neke mere drži« (A.A.L.E., Real 
Academia Española 2010: § 1.5h). 
23 V ločeno skupino uvrščata te tvorjenke tudi Alvar Ezquerra in Hernando Cuadrado, Varela Ortega in 
Polakof pa uvrščata te tvorjenke v besedotvorni postopek izpeljave. 
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pripon in medpon) (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 5.1a).24 Značilna 
skladenjska struktura je jukstapozicija s strukturo »determinante« (določujoča 
sestavina) + »determinado« (določana sestavina). Varela Ortega prav tako omeni 
heterogeno in homogeno izpeljavo. Pri heterogeni izpeljavi gre za tip izpeljave, kjer se 
motivirajoči besedi spremeni besedna vrsta, pri homogeni izpeljavi pa se ohrani 
(Varela Ortega 2018: 56–57). 
 
5.1.1 Tvorjenke s predpono 
 
»Morfemi pred leksikalno osnovo se imenujejo predpone in postopek, s katerim se 
osnovi doda predpona, prefiksacija« (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 
1.5h).25 NGLE poudari, da sodobne slovnice razlagajo prefiksacijo kot podvrsto 
izpeljave. Skoraj vse tvorjenke s predpono ohranijo besedotvorno vrsto motivirajoče 
besede (prav tam: § 1.5s). Kljub temu, da se ohrani besedotvorna vrsta, pa predpona 
doda pomenske odtenke (Varela Ortega 2018: 81). Z dodajanjem predpone lahko 
pride tudi do skladenjskih in pomenskih sprememb, npr. callar [molčati] in acallar 
[utišati]. 
 
»Tradicionalno je bila običajna podobnost med prefiksacijo in zlaganjem, še posebej 
zato, ker so se nekatere predpone razlagale kot neločljivi predlogi (ante [pred], bajo 
[pod], con [z], de [iz], entre [med], para [za], sin [brez], sobre [nad])« (A.A.L.E., Real 
Academia Española 2010: § 10.1b). Zaradi tega določeni avtorji, med njimi tudi Alvar 
Ezquerra, uvrščajo tvorjenke z ljudskimi predponami med zloženke. Díaz Hormigo 
opozori na to, da Alvar Ezquerra pozablja na to, da predpone pravzaprav niso 
leksikalne enote, prav tako pa tudi vse ljudske predpone ne sovpadajo s predlogi 
(Rodríguez Rosique, Cifuentes Honrubia 2011: 350). »Španske predpone so po izvoru 
povezane z latinskimi ali grškimi predlogi, prislovi, pridevniki (nekaterimi skrajšanimi) 
ter kvantifikatorji« (Varela Ortega 2018: 82). 
 
Predpone se glede na pomen ločijo na prostorske, časovne, količinske, stopnjevalne, 
aspektualne, negativne ter orientacijske ali razporeditvene predpone (A.A.L.E., Real 
 
24 V tem diplomskem delu bo koncept izpeljave obravnavan v ožjem smislu. 
25 Izraz prefiksacija uporabljata tudi Toporišič in Ramovš. 
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Academia Española 2010: § 10.2g). Zgledi: antesala [predprostor], anteayer 
[predvčerajšnjim], releer [ponovno prebrati], monopatín [rolka], hipermercado 
[hipermarket], imposible [nemogoče], contracultura [protikultura]. 
 
5.1.2 Tvorjenke s pripono 
 
»Sufiksacija je postopek, preko katerega se leksikalni osnovi doda pripona« (prav tam: 
§ 1.5h). Gre za najpomembnejšo in najproduktivnejšo besedotvorno vrsto. »Pripona 
določa besedno vrsto, v katero spada tvorjenka« (Alvar Ezquerra 1993: 51). Kot primer 
NGLE navaja pripono -ción, ki določa besedno vrsto samostalnika in ženski spol. Prav 
tako lahko pripone spremenijo besedno vrsto in pomen motivirajoče besede (Polakof 
2011: 69). 
 
Skladenjska struktura ustreza formi »determinado« (določana sestavina) + 
»determinante« (določujoča sestavina). Pripona lahko ima več pomenov in posledično 
različne funkcije26, prav tako pa lahko različne pripone izražajo enak pomen. Možne 
so tudi tvorbe z zaporednim nizanjem, npr. glob-al-iza-ción [globalizacija]. Pripone 
lahko izražajo dejanje in rezultat, lastnost, stanje ali druge značilnosti oseb ali 
predmetov, osebo, skupnost, sredstvo za opravljanje dejanja, mesto, čas (A.A.L.E., 
Real Academia Española 2010: § 5.1c). Zgledi: traducción [prevod], amabilidad 
[prijaznost], cantante [pevec/pevka], batidora [mešalnik], dormitorio [spalnica]. 
 
Španska slovnica deli tvorjenke s pripono glede na besedno vrsto na imenske, 
pridevniške, glagolske in prislovne tvorjenke s pripono.27 Nato so določene pripone 
obravnavane v podpoglavjih, kjer so obravnavani tudi morfonološki, semantični in 
dialektalni vidiki. Enako delitev glede na besedno vrsto lahko opazimo tudi pri Vareli 




26 Varela Ortega te pripone imenuje polifunkcionalne pripone. 
27 Prislovne tvorjenke s pripono, ki se končajo na -mente, imajo veliko skupnega tudi z zloženkami, zato 
jih določeni avtorji uvrščajo v to besedotvorno vrsto (prav tam: § 11.5k). »Pripona -mente se je uveljavila 
kot edini morfem pri izpeljevanju prislovov« (prav tam: § 7.14c). 
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Posebno mesto znotraj te besedotvorne vrste zasedajo tvorjenke z vrednotenjsko 
pripono (»sufijos apreciativos«).28 »Pripone, ki se dodajajo številnim samostalnikom in 
pridevnikom, občasno pa tudi drugim besednim vrstam, imenujemo vrednotenjske. 
Izražajo velikost, slabost, hvalo, bližino, težo, vljudnost, ironijo, prezir in druge pojme, 
ki jih ni vedno zlahka razmejiti, ki označujejo čustveno vrednotenje ljudi, živali ali stvari« 
(prav tam: § 9.1a). Te pripone se delijo na tri skupine: na deminutive, avgmentative in 
slabšalne pripone (prav tam: § 9.1b). Poleg tvorjenk s predpono tudi tvorjenke z 
vrednotenjsko pripono ohranijo besedotvorno vrsto motivirajoče besede (prav tam: § 
1.5s). 
 
5.1.2.1 Tvorjenke z medpono 
 
»Medponjanje, čeprav ne tvori besed, je eden od procesov izpeljave, ki je potreben za 
tvorjenje določenih besed« (Polakof 2011: 68). NGLE omeni dva termina v povezavi z 
medpono, to sta »infijo« in »interfijo«, in poudari, da se termina uporabljata različno 
glede na gramatične šole in teorije. Slovnica zaradi poenostavitve uporablja le termin 
»infijo«, s katerim se nanaša na vmesne segmente. »Med slovničarji ni konsenza glede 
tega, ali gre za samostojne oblikoslovne enote (cafe-t-ero) ali za dele osnove (cafet-
ero) ali za dele pripone (cafe-tero)« (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 7.2a).   
Glavna funkcija teh enot je povezava med besedotvorno podstavo in obrazili. 
 
Medpone v španščini večkrat služijo temu, da se izognemo hiatu (cafe-c-ito [kavica]), 
da lahko tvorjenko lažje izgovorimo (te-t-era [čajnik]), včasih pa ima medpona tudi 
razlikovalno funkcijo, npr. med besedama carn-ero [oven] in carn-ic-ero [mesar] (Alvar 
Ezquerra 1993: 63). Alvar Ezquerra omenja le eno vrsto medpone, tj. »interfijo«, 
medtem ko Varela Ortega razlaga, da poznamo dva tipa medpon, ki ju v španščini 
imenujemo »infijo« in »interfijo«. »Infijo« se nahaja znotraj besedotvorne podstave, 
npr. ljubkovalno ime Carl-it-os, »interfijo« pa med besedotvorno podstavo in pripono, 
npr. cafe-t-al [kavovec] (Varela Ortega 2018: 43). 
  
 
28 NGLE imenuje ta besedotvorni postopek vrednotenjska izpeljava (»la derivación apreciativa«). 
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5.1.2.2 Tvorjenke z regresivno tvorbo 
 
»Regresivna izpeljava je tista, ki si z zgodovinskega vidika prizadeva, da upraviči 
pridobivanje morfološko preprostejših glasov od tistih, iz katerih izhajajo« (A.A.L.E., 
Real Academia Española 2010: § 1.6k). Po NGLE spadajo tvorjenke z regresivno 
tvorbo v sufiksacijo, kjer se korenu doda ničti morfem (prav tam: § 1.5g).29 Po 
interpretaciji Varele Ortega se tem tvorjenkam odvzamejo slovnični morfemi (tudi 
tematični oz. vezni vokal). »Izpeljana beseda je s formalnega ali fonološkega vidika 
preprostejša od osnovne besede, zato govorimo o odvzemanju ali regresiji« (Varela 
Ortega 2018: 41). Pri teh tvorjenkah lahko glede na pomen ugotovimo, katera beseda 
je osnovna oz. netvorjena. 
 
5.2 Tvorjenke, ki nastanejo s postopkom parasinteze 
 
Na začetku poglavja je obrazloženo, da so se tvorjenke, ki nastanejo s postopkom 
parasinteze, tradicionalno uvrščale med zlaganje in izpeljavo. Parasinteza »temelji na 
dodajanju diskontinuiranih pripon, zlasti predpone in pripone, ki sta izbrani hkrati« 
(A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 8.1b). Potemtakem ne gre za poseben 
postopek tvorjenja besed, temveč le za združitev dveh postopkov. 
 
Kriterij slovnice za uvrščanje teh tvorjenk v omenjeno besedotvorno vrsto je, da 
»leksikalna osnova ne tvori neodvisne besede niti s pripono niti s predpono (prav tam: 
§ 8.1c). Glede na širši kriterij po Alvar Ezquerri spadajo v to besedotvorno vrsto vse 
tvorjenke, ki imajo hkrati prisotno predpono in pripono. Po ožji definiciji pa je glavni 
kriterij neobstoj tvorjenke samo s pripono, npr. če tvorjenki quinceañero [petnajstletnik] 
odstranimo predpono quince-, dobimo besedo añero, ki pa v španščini ne obstaja. 
Varela Ortega v ta tip tvorjenk uvršča samo tvorjenke po slednji definiciji. Po ožji 
definiciji Hernanda Cuadrade pa naj bi v to skupino spadale samo tvorjenke, kjer sta 
hkrati prisotna besedotvorna procesa zlaganja in izpeljave, torej kjer so elementi dve 
polnopomenski besedi in pripona (Hernando Cuadrado 1996: 261). Zgledi: avinagrar 
(skisati), endurecer (otrdeti). 
 
 
29 Tudi v diplomskem delu sem tvorjenke z regresivno tvorbo uvrstila v sufiksacijo oz. znotraj izpeljave 





»Zlaganje je oblikoslovni postopek, pri katerem dve ali več besed skupaj tvorijo tretjo, 
ki se imenuje zložena beseda ali zloženka« (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: 
§ 11.1a). Pri teh tvorjenkah ni prisotnega obrazila. Leksemi, ki sodelujejo pri zlaganju, 
so lahko dveh vrst: lahko gre za besede jezika ali pa za klasične formante grškega ali 
latinskega izvora, torej so možne štiri različne kombinacije (Varela Ortega 2018: 103). 
Zgledi: pelirrojo [rdečelas], logopeda [logoped], musicólogo [muzikolog], ecosistema 
[ekosistem]. Najpogostejše zloženke v sodobni španščini so tipa glagol + samostalnik 
→ samostalnik, ki izražajo vršilca dejanja, nadalje pa poimenovanja za poklice in delo. 
Lahko izražajo tudi sredstvo za opravljanje dejanja, občasno prostor. 
 
5.3.1 Ortografske ali leksikalne zloženke 
 
NGLE to skupino zloženk imenuje lastne ali enobesedne zloženke (A.A.L.E., Real 
Academia Española 2010: § 11.1b), v podskupino pa uvršča tudi akronimske 
zloženke.30 Glavna značilnost je zapis skupaj in enonaglasnost. Element teh tvorjenk 
je lahko tudi vezni vokal. Varela Ortega izpostavi njihov lasten pomen, ki je enoten in 
stalen, izgubo skladenjske samostojnosti sodelujočih leksemov znotraj zloženke ter 
pojasni, da so sestavine zloženk le leksikalne enote in ne npr. členi, zaimki ter predlogi. 
 
Ortografske ali leksikalne zloženke se lahko delijo glede na različne kriterije: glede na 
besedotvorno vrsto, kamor spadajo sestavni elementi zloženke, glede na skladenjsko 
razmerje, ki se vzpostavi med elementi, in glede na oblikoslovno jedro (prav tam: § 
11.1d). Po prvem kriteriju lahko delimo zloženke v veliko skupin, npr. na tiste, ki se 
tvorijo s kombinacijo pridevnika in samostalnika (mediodía [poldan]). Glede na 
skladenjsko razmerje ločimo priredne in podredne zloženke, glede na jedro pa 
endocentrične31 in eksocentrične zloženke.32 
 
 
30 Akronimske zloženke so razložene v naslednjem poglavju, saj gre za eno od besedotvornih vrst, kjer 
so vključeni tudi nemorfemski postopki. 
31 Pri endocentričnih zloženkah lahko prepoznamo jedro zloženke in iz tega izhaja nato tudi pomen 
tvorjenke. 
32 Eksocentrične zloženke so tiste, pri katerih iz jedra ne moremo sklepati, kakšen je pomen tvorjenke 
(prav tam: § 11.1k). 
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5.3.2 Sintagmatske zloženke  
 
Za sintagmatske zloženke je značilna jukstapozicija,33 zapis narazen, včasih tudi z 
vezajem (prav tam: § 11.1b). Varela Ortega in Ana Clara Polakof sintagmatske 
zloženke delita na tri skupine: predložne zloženke, zloženke z jukstapozicijo in 
zloženke samostalnika in pridevnika. 
 
Predložne zloženke imajo stalen in točno določen pomen. Mnogi avtorji obravnavajo 
te tvorjenke kot stalne besedne zveze. Zgled: pata de gallo [očesne gubice]. Z 
leksikalizacijo lahko pride do zapisa skupaj brez predloga, npr. estrella de mar > 
estrellamar [morska zvezda]. 
 
Zloženke z jukstapozicijo so sestavljene iz dveh samostalnikov, ki sta lahko pristavčna 
(pantalón campana [hlače na zvon]) ali priredna (falda-pantalón [hlačno krilo]), ali iz 
dveh pridevnikov. Gre za najpogostejše zloženke v španščini. Te zloženke se lahko 
zapisujejo tudi z vezajem (Varela Ortega 2018: 120). Možen zapis je tudi skupaj. Alvar 
Ezquerra in Hernando Cuadrado te zloženke imenujeta »popolne« zloženke ali 
zlepljene zloženke.34 Glavne značilnosti so zapis skupaj, leksikalizacija in normativnost 
v slovnici (Alvar Ezquerra 1993: 30). Zloženke z dvema samostalnikoma in dvema 
pridevnikoma obravnava tudi NGLE, znotraj teh poglavij pa lahko najdemo zglede tako 
z zapisom skupaj kot narazen. Zgledi: casatienda [hiša, ki je hkrati trgovina], 
aguardiente [žganje], latinoamericano [latinskoameriški]. 
 
Za zloženke samostalnika in pridevnika je značilno atributivno oz. prilastkovno 
razmerje med elementoma, samostalnik je lahko na prvem (hilo musical [glasba za 
dvigala]) ali drugem mestu (alta mar [odprto morje]) (A.A.L.E., Real Academia 
Española 2010: § 11.7a). NGLE v to skupino zloženk uvršča tako enobesedne kot 
sintagmatske zloženke. Z leksikalizacijo se je več zloženk tega tipa pričelo zapisovati 
skupaj. Zgled: bajamar [oseka]. 
 
NGLE zloženke deli tudi na sintaktične zloženke ali samostalniške fraze, ki imajo tudi 
značilnosti leksikalnih enot, zato jih določeni avtorji ne uvrščajo več med tvorjenke. 
 
33 To pomeni, da sta elementa drug poleg drugega. 
34 V španščini »compuestos por aglutinación«. 
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5.4 Druge nemorfemske besedotvorne vrste 
 
Španska slovnica v poglavje o oblikoslovju ne uvršča krajšav, kratic in akronimov, 
medtem ko jih monografija Morfología Léxica: La formación de palabras (Versión 
corregida y aumentada) uvršča med tvorjenke. 
 
Posebna vrsta krajšanja, krnitev »je del tradicionalnega oblikoslovja. Gre za postopek, 
pri katerem se formalno skrajša leksikalni element preko apokope ali z izpustitvijo 
enega ali več končnih zlogov, pri tem pa se ne spremenita niti pomen niti besedna 
vrsta« (A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 1.7m). S tem dobimo novo 
konotacijo, včasih pa se določen izraz poenostavi. Zgledi: bici [kolo], poli [policija], bus 
[avtobus]. Krni so lahko tudi del zloženk (autoescuela [avtošola]). Alvar Ezquerra 
krajšave deli na enostavne okrajšave, zložene okrajšave, akronime in kratice. Podobno 
delitev lahko opazimo tudi pri Hernandu Cuadradi. 
 
»Iz skrajne krnitve izhajajo okrajšave, ki predstavljajo eno besedo z eno ali več črkami« 
(prav tam: § 1.7n). Okrajšave se uporabljajo le v pisnem jeziku, lahko so enostavne (d. 
– don [gospod]) ali zložene (d. e. p. – descanse en paz [počivaj v miru], C. P. – código 
postal [poštna številka]), za njih pa je značilen zapis s piko. 
 
»Kratica je tvorjenka, skovana iz začetnic niza besed, ki se skupaj pojavljajo v naslovu 
ali stavku« (Varela Ortega 2018: 135). NGLE izpostavi, da se izraz »sigla« oz. kratica 
nanaša na celotno zaporedje kakor tudi na vsako začetnico, ki sestavlja to zaporedje 
(A.A.L.E., Real Academia Española 2010: § 1.7ñ). Večinoma se črkujejo (DNI [osebni 
dokument]), lahko se berejo zlogovno kakor besede (APRA [ime stranke, v prevodu 
Ameriško ljudsko revolucionarno zavezništvo]), lahko pa se tudi en del prebere kot 
beseda, ostali del pa se črkuje (PSOE [Španska socialistična delavska stranka]). 
 
»Akronimi so kratice, ki se izgovarjajo kakor besede in se vključujejo v jezik kakor 
samostalniki in se izgovarjajo kakor le-ti« (prav tam: § 1.7p). Akronimi, ki spadajo med 
občna imena, se zapisujejo z malo začetnico. Zgledi: ovni [NLP], radar [radar]. 
 
NGLE imenuje akronime tudi besede, ki nastanejo z združevanjem različnih delov 
večih besed, v splošnem z začetkom prve besede in koncem naslednje. Te besede so 
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po klasifikaciji Varele Ortega poimenovane kot akronimske zloženke.35 S tem 
ustvarimo novo besedo z enotnim pomenom, gre torej za nekakšno mešanico obeh 
elementov, kjer se pogosto prekrivajo zlogi. Zgleda: portuñol [jezikovna varianta 
portugalščine in španščine], motel [motel]. 
 
6 Primerjava slovenskih in španskih besedotvornih vrst 
 
Vsaki slovenski besedotvorni vrsti ustreza lasten besedotvorni postopek, španske 
besedotvorne vrste pa se uvrščajo na podlagi dveh glavnih besedotvornih postopkov, 
izpeljave in zlaganja, znotraj izpeljave pa še v nekakšne podvrste (prefiksacija, 
sufiksacija, medponjanje). Španske tvorjenke niso uvrščene v besedotvorne vrste 
kakor v slovenščini, ampak le po besedotvornem postopku. Vsaka tvorjenka v 
slovenščini je praviloma sestavljena iz besedotvorne podstave in obrazil(a) (z izjemo 
sklopov), španske zloženke pa se tvorijo brez obrazil. 
 
Tvorjenke s predpono v španščini so vzporedne s slovenskimi sestavljenkami, saj pri 
obeh osnovi oz. besedotvorni podstavi dodamo predponsko obrazilo. Znotraj 
slovenskega besedotvorja med slovničarji glede sestavljenk ni večjih razlik. Španske 
predpone se povezujejo po izvoru z latinskimi in grškimi predlogi, prislovi, pridevniki in 
kvantifikatorji, zato prihaja do neskladij, saj nekateri tvorjenke s predpono uvrščajo tudi 
med zloženke. 
 
Slovenske navadne izpeljanke ustrezajo španskim tvorjenkam s pripono. V obeh 
primerih se osnovi oz. besedotvorni podstavi doda pripona. Znotraj skupine tvorjenk s 
pripono uvrščamo tudi tvorjenke z vrednotenjsko pripono, ki se po lastnostih ujemajo 
s slovenskimi modifikacijskimi izpeljankami. Pri obeh besedotvornih vrstah se 
modificira jedro skladenjske podstave. Izpeljanke iz predložne zveze imajo največ 
skupnih lastnosti s tvorjenkami, ki nastanejo s postopkom parasinteze, saj ima večina 
teh tvorjenk hkrati prisotno pripono in predpono, torej gre za predponsko-priponsko 
obrazilo. Potrebno pa je opozoriti, da je za tvorjenke, ki nastanejo s postopom 
parasinteze, v določenih primerih značilna hkratna izpeljava in zlaganje. 
  
 
35 Tudi NGLE omenja akronimske zloženke v poglavju o zloženkah. 
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V slovenskem besedotvorju so tvorjenke, ki imajo prisotno samo medpono, 
medponskoobrazilne zloženke, vendar je tu prisoten besedotvorni postopek zlaganja, 
ki pa ni značilen za španske tvorjenke z medpono, ki se umeščajo znotraj tvorjenk s 
pripono. Španščina prav tako ločuje dva tipa medpon, »infijo« in »interfijo«, kar pa za 
slovenščino ni značilno. Medpone se lahko v slovenščini pojavljajo pri izpeljankah 
(največkrat pri modifikacijskih) in zloženkah. Tvorjenke z regresivno tvorbo so prisotne 
tudi v slovenščini, te so del navadnih izpeljank, saj so obravnavane kot tvorjenke z 
ničto pripono, na enak način jih obravnava tudi španska slovnica NGLE. 
 
Znotraj slovenskega in španskega besedotvorja so najmanj enotne zloženke, saj 
obstajajo zelo različne klasifikacije le-teh, prav tako ni enotnosti glede zapisa skupaj in 
narazen. Obema jezikoma je skupna najmanj dvokorenska besedotvorna podstava, v 
primerjavi s slovenščino pa španščina zloženk ne tvori z obrazili. Španski slovničarji 
med zloženke uvrščajo tudi takšne, ki se pišejo narazen, slovenske zloženke pa se 
praviloma pišejo skupaj in z vezajem. 
 
Slovenščina prav tako ločuje med zloženkami in sklopi, ki so sicer bili v preteklosti del  
zloženk, medtem ko je za španščino značilna širša klasifikacija zloženk. Sklopi imajo 
največ skupnih lastnosti z zloženkami z jukstapozicijo. Pri obeh besedotvornih vrstah 
se enote podstave sklopijo v novo besedo. V slovenščini je za sklope glede na novejše 
publikacije značilen zapis skupaj, v Besedotvorju slovenskega jezika III pa lahko 
najdemo tudi klasifikacijo sklopov, kjer so zgledi zapisani narazen. Španske zloženke 
z jukstapozicijo so z vidika zapisa neenotne, saj jih določeni avtorji uvrščajo med 
sintagmatske zloženke, za katere je značilen zapis narazen, določeni avtorji pa trdijo, 
da se zapisujejo skupaj. 
 
Znotraj poglavij o španskem besedotvorju lahko zasledimo tudi druge nemorfemske 
besedotvorne vrste – krajšave, kratice in akronime ter akronimske zloženke, ki pa v 
slovenščini niso obravnavane v okviru besedotvorja, izjema v tem oziru je Toporišič, ki 
znotraj navadnih izpeljank uvršča krnitev ter znotraj zloženk kratice. 
 
Primerjava slovenskih in španskih besedotvornih vrst omogoča določene vzporednice, 
za katere bom v naslednjih poglavjih ugotavljala, v kolikšni meri so prisotne na primeru 
izbranega besedila.  
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7 Empirični del 
 
7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Na podlagi pregleda slovenskih in španskih besedotvornih vrst ter splošne primerjave 
bom analizirala španske tvorjenke in njihove ustreznice v slovenščini v slovensko-
španski slikanici Družinska skrivnost ter preverila, v kolikšni meri so tvorjenke v 
slovenskem prevodu ohranile svojo besedotvorno vrsto. V primeru, da se te 
besedotvorne vrste večinoma ohranijo, lahko sklepamo, da so do neke mere španski 
besedotvorni procesi z besedotvornimi vrstami vzporedni s slovenskimi, kar je mogoče 
zaradi umeščanja obeh jezikov v družino indoevropskih jezikov. 
 
Za potrebe raziskave sem postavila hipoteze, ki sem jih preverjala z zbiranjem 
podatkov, natančneje z iskanjem španskih tvorjenk ter slovenskih ustreznic v 
omenjenem besedilu. Pri analizi vsebine so me zanimali tako kvantitativni kot 
kvalitativni podatki, torej kako pogosto se pojavljajo tvorjenke in v katero besedotvorno 
vrsto spadajo. Tvorjenke so umeščene v besedotvorne vrste na podlagi razdelitve, ki 
je opisana v teoretičnem delu, torej španske tvorjenke v španske besedotvorne vrste 
in slovenske tvorjenke v slovenske besedotvorne vrste. Na tem mestu je prav tako 
potrebno opozoriti, da gre za analizo enega slovensko-španskega besedila, ki spada 
v otroško literaturo, torej ugotovitev te raziskave ni možno posplošiti na slovensko-
špansko otroško literaturo v celoti. 
 
7.2 Cilj in namen raziskovalnega dela 
 
Splošni cilj in namen raziskovalnega dela je ugotoviti paralelnost španskega in 
slovenskega besedotvornega sistema na primeru slovensko-španske slikanice 
Družinska skrivnost. Prav tako želim ugotoviti, katera besedotvorna vrsta je v slikanici 





7.3 Raziskovalne hipoteze 
 
Glede na navedene cilje sem si zastavila naslednji raziskovalni hipotezi: 
 
H1: V slikanici je v izvornem jeziku največ tvorjenk izpeljank oz. tvorjenk s 
pripono. 
 
S to hipotezo želim preveriti, ali na primeru slikanice lahko ugotovimo, katera španska 
besedotvorna vrsta je najpogostejša, saj so glede na NGLE in obravnavane španske 
avtorje to ravno izpeljanke oz. po španski razvrstitvi besedotvornih vrst tvorjenke s 
pripono. 
 
H2: Največkrat se bo pri navadnih in modifikacijskih izpeljankah oz. pri 
tvorjenkah s pripono besedotvorna vrsta ohranila tudi v slovenščini. 
 
Najpogostejše tvorjenke v obeh jezikih so izpeljanke oz. tvorjenke s pripono, zato na 
podlagi te ugotovitve sklepam, da se bo omenjena besedotvorna vrsta največkrat 
ohranila tudi v prevodu. V to hipotezo nisem vključila izpeljank iz predložne zveze, saj 
so v španščini najbolj podobne tvorjenkam, ki nastanejo s postopkom parasinteze, 
vendar teh besedotvornih vrst ne moremo popolnoma enačiti, saj gre pri slednji španski 
besedotvorni vrsti za kombinacijo izpeljave in zlaganja, kar pa za izpeljanke iz 




8.1 Metoda raziskovanja 
 
Zastavljeni hipotezi sem preverjala z zbiranjem podatkov, natančneje z zbiranjem 
španskih tvorjenk ter slovenskih ustreznic v slovensko-španski slikanici Družinska 
skrivnost. 
 
Po zbiranju podatkov sem analizirala vsebino. Primerjala sem španske tvorjenke s 
slovenskimi ustreznicami, torej kako se je španska tvorjenka izrazila v prevodu – kot 
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tvorjenka ali netvorjenka. Pri analizi sem uporabila tako kvalitativni kot kvantitativni 
pristop, saj me je zanimalo, v katero besedotvorno vrsto uvrščamo tvorjenke v besedilu 
in kako pogosto se te besedotvorne vrste pojavljajo. 
 
8.2 Raziskovalni vzorec 
 
V raziskovalni vzorec so bile vključene španske tvorjenke in njihove ustreznice v 
slovenščini, ki so prisotne v slikanici in se lahko razložijo s sinhronega vidika. To 
pomeni, da je mogoče korene oz. besedotvorne podstave prepoznati na podlagi 
leksemov, ki so v jeziku prisotni še danes. Izposojenke in nemorfemske besedotvorne 
vrste (krajšave, kratice, akronimi) so bile iz vzorca izvzete, prav tako tvorjena osebna 
lastna imena (priimki), ki se pojavijo na koncu besedila. Vse tvorjenke bodo navedene 
v slovarski obliki (z izjemo parafraz). 
 
8.3 Opis analize podatkov 
 
Vsaki španski tvorjenki je določena besedna in španska besedotvorna vrsta, nato pa 
je tvorjenka razdeljena na besedotvorno podstavo in obrazilo oz. na koren in obrazilo. 
Prevodu te tvorjenke v slovenščino je prav tako določena besedna in slovenska 
besedotvorna vrsta v primeru, če je beseda tvorjenka, sicer je zapisano, da je beseda 
netvorjenka. Slovenska tvorjenka je prav tako razdeljena na besedotvorno podstavo in 
obrazilo. Vsakemu paru besed je dodan tudi slovarski pomen na podlagi Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika, ki je dostopen na spletni strani https://fran.si/. Kadar je 
španska tvorjenka prevedena s slovensko parafrazo, slovarski pomen ni vključen. 
 
španska tvorjenka slovenska tvorjenka/netvorjenka 
slovarski pomen Slovarja slovenskega knjižnega jezika 
besedna in besedotvorna vrsta besedna in besedotvorna vrsta 
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madrugadora  ki zgodaj vstaja (parafraza) 
/ 
pridevnik, tvorjenka s pripono glagol, sestavljenka 




ki ni odvisen od kakega vzora, predloge 
pridevnik, tvorjenka s pripono pridevnik, izpeljanka iz predložne zveze 





samostalnik, leksikalna zloženka samostalnik, navadna izpeljanka 




kar je v skladu s tem, kar je, obstaja 
samostalnik, tvorjenka s pripono samostalnik, navadna izpeljanka 




obrok hrane, ki se jé zjutraj 
samostalnik, tvorjenka s predpono samostalnik, netvorjenka 






manjšalnica od kamen 
samostalnik, tvorjenka z vrednotenjsko 
pripono 
samostalnik, modifikacijska izpeljanka 





glagol, tvorjenka, ki je nastala s 
postopkom parasinteze 
glagol, sestavljenka 





glagol, tvorjenka s predpono glagol, sestavljenka 




izraža, da se dejanje zgodi v tem času, v tem trenutku 
prislov, leksikalna zloženka prislov, netvorjenka 
a- + -hora / 
 
 
arreglarse urediti se 
izraža, da kdo samega sebe spravi v stanje, ki ustreza lepotnim, higienskim 
zahtevam, željam 
glagol, tvorjenka s predpono glagol, izpeljanka iz predložne zveze 






kar povzroča, da se kako delo, kaka dejavnost težje opravlja, težje poteka 
samostalnik, tvorjenka z regresivno 
tvorbo 
samostalnik, navadna izpeljanka 
trabaj- + -o tež- + -ava 
 
 
lucir postane tako lepa (parafraza) 
/ 
glagol, tvorjenka s pripono glagol, sestavljenka 




izraža razširitev veljavnosti trditve na istovrstni stavčni člen ali dodajanje, 
navezovanje 
prislov, leksikalna zloženka členek, netvorjenka 
tam- + -bien / 
 
 
bastante (ni prevoda v besedilu; precej) 
izraža veliko količino, mero 
pridevnik, tvorjenka s pripono (prislov, netvorjenka) 
bast- + -ante / 
 
temer bati se 
čutiti strah, biti v strahu 
glagol, tvorjenka s pripono glagol, netvorjenka 





(darse) cuenta36 de ugotoviti 
z razmišljanjem, raziskovanjem priti do določenih dejstev 
samostalnik, tvorjenka z regresivno 
tvorbo 
glagol, netvorjenka 
cuenta- + -0 / 
 
 
últimamente zadnje dni (parafraza) 
/ 
prislov, tvorjenka s pripono pridevnik, navadna izpeljanka 




izraža, da je kdo v stanju močnega čustvovanja, navadno zaradi slabih, neugodnih 
občutkov, negotovosti37 
pridevnik, tvorjenka s pripono pridevnik, navadna izpeljanka 




ki se pogosto pojavlja na istem mestu, v enaki obliki, na enak način 
samostalnik, tvorjenka s pripono pridevnik, navadna izpeljanka 




obrok hrane, ki se jé zvečer 
samostalnik, tvorjenka z regresivno 
tvorbo 
samostalnik, navadna izpeljanka 
cena- + -0 večer- + -ja 
 
 
36 Pri zvezi »darse cuenta de« gre za pogosto frazo v španščini. 




ki ima zaželeno lastnost v zelo veliki meri 
pridevnik, tvorjenka s pripono pridevnik, izpeljanka iz predložne zveze 




za izražanje dejstva, da je vsebina odvisnega stavka vzrok dogajanju v nadrednem 
veznik, leksikalna zloženka veznik, netvorjenka 




prostor, v katerem se pripravlja hrana 
samostalnik, tvorjenka z regresivno 
tvorbo 
samostalnik, navadna izpeljanka 




ljubkovalno mama, mati 
samostalnik, tvorjenka z vrednotenjsko 
pripono 
samostalnik, modifikacijska izpeljanka 




ženska, ki uživa posebno naklonjenost koga; ljubljenka 
samostalnik, tvorjenka z vrednotenjsko 
pripono 
samostalnik, navadna izpeljanka 
hij- + -ita ljub- + -ica 
 
 
38 Po Toporišičevi klasifikaciji spada tvorjenka med modifikacijske izpeljanke (Toporišič 2000: 186).  
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10 Interpretacija rezultatov 
 
V besedilu sem našla 29 španskih tvorjenk, od tega 25 različnih, ki so bile vključene v 
analizo, namreč tvorjenka »puercoespín« se je v besedilu pojavila trikrat, tvorjenki 
»arreglarse« in »también« pa dvakrat. Besedotvorna vrsta se je pri prevodu v 
slovenščino ohranila v 11 primerih, kar predstavlja 44 % analiziranih primerov. Tri 
španske tvorjenke (»madrugadora«, »lucir« in »últimamente«) so bile prevedene s 
slovensko parafrazo. V primeru slednje navedene španske tvorjenke se je 
besedotvorna vrsta ohranila tudi v slovenščini, saj je ena od dveh sestavnih elementov 
parafraze bila tvorjenka (zadnje dni). 
 












Ohranjena besedotvorna vrsta v prevodu Neohranjena besedotvorna vrsta v prevodu
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V ostalih 14 primerih, kjer se besedotvorna vrsta ni ohranila, je v 7 primerih španska 
tvorjenka v slovenščini bila netvorjenka, torej je bilo v analizo dejansko vključenih 18 
slovensko-španskih parov tvorjenk. 
 
Grafikon 2: Primeri z neohranjeno besedotvorno vrsto 
 
 
Na podlagi teh podatkov lahko trdimo, da je v izbranem besedilu paralelnost 






Primeri z neohranjeno besedotvorno vrsto
Slovenska tvorjenka Slovenska netvorjenka
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Španske besedotvorne vrste, ki so se pojavile v 25 analiziranih primerih tvorjenk, so 
naslednje: tvorjenke s pripono (znotraj te skupine tudi tvorjenke z regresivno tvorbo in 
tvorjenke z vrednotenjsko pripono), zloženke (samo leksikalne zloženke), tvorjenke s 
predpono ter tvorjenke, ki so nastale s postopkom parasinteze. Številčni podatki so 
prikazani v spodnjem grafikonu. 
 































Izpeljanke (navadne in modifikacijske) in sestavljenke predstavljajo besedotvorni vrsti, 
ki sta se ohranili v prevodu. Kadar so španske tvorjenke s pripono, tvorjenke z 
vrednotenjsko pripono ali tvorjenke z regresivno tvorbo v slovenščini postale navadne 
ali modifikacijske izpeljanke, sem to interpretirala kot ohranitev besedotvorne vrste. 
Kadar so španske tvorjenke s predpono v slovenščini postale sestavljenke, se je prav 
tako ohranila besedotvorna vrsta. 
 





























Pri analizi tvorjenk sem ugotovila, da španske tvorjenke pri prevodu v slovenščino 
skoraj pri polovici primerov ohranijo iste besedotvorne vrste, saj se je izmed 25 
primerov ohranila v 11 primerih. Glede na ta podatek lahko zaključimo, da so 
besedotvorni procesi v slovenščini in španščini v izbranem besedilu precej vzporedni, 
kar je mogoče argumentirati z dejstvom, da oba jezika spadata v družino indoevropskih 
jezikov. 
 
Prvo hipotezo, ki se nanaša na španske besedotvorne vrste, sem potrdila, saj je v 
slikanici res največ tvorjenk izpeljank oz. tvorjenk s pripono. Izmed 25 analiziranih 
španskih tvorjenk jih kar 17 spada v besedotvorno vrsto tvorjenk s pripono, od tega je 
10 primerov navadnih tvorjenk s pripono, 3 primeri predstavljajo tvorjenke z 
vrednotenjsko pripono, 4 primeri pa tvorjenke z regresivno tvorbo. 
 
Izmed tvorjenk, ki so ohranile svojo besedotvorno vrsto, so se ohranile samo izpeljanke 
oz. tvorjenke s pripono in sestavljenke oz. tvorjenke s predpono. Najpogostejša 
besedotvorna vrsta, ki se je ohranila, so izpeljanke (v 10 od 11 primerov). V dveh 
primerih so tvorjenke z vrednotenjsko pripono bile v prevodu zastopane kot 
modifikacijske izpeljanke, v enem primeru pa tvorjenke z vrednotenjsko pripono kot 
navadne izpeljanke. Tvorjenke z regresivno tvorbo so v treh primerih postale navadne 
izpeljanke, v štirih primerih pa so navadne tvorjenke s pripono prav tako postale 
navadne izpeljanke. Druga zastavljena hipoteza prav tako drži, saj se tvorjenke z 






Primerjava slovenskega in španskega besedotvorja predstavlja precejšnje izzive, saj 
gre za različna besedotvorna sistema, ki imata določene vzporednice in prav tako 
besedotvorne procese, ki niso značilni za oba jezika, zato je potrebna jasna 
terminološka opredelitev. Posebno je bilo že samo poimenovanje španskih 
besedotvornih vrst, saj so v španščini tvorjenke poimenovane po besedotvornem 
postopku. Največji izziv je predstavljalo prevajanje španske terminologije v 
slovenščino, saj sem jo želela približati slovenskemu besedotvorju, hkrati pa so 
določeni besedotvorni postopki morali biti razloženi s povsem novimi, drugačnimi 
termini, da ne bi prišlo do prehitrega posploševanja in terminološke zmede. 
 
Teoretične ugotovitve, ki so na kratko opisane v poglavju o primerjavi med obema 
besedotvornima sistemoma, so bile uporabljene v empiričnem delu, saj je bilo potrebno 
določiti, v katerem primeru se je besedotvorna vrsta tvorjenke ohranila. Določene 
ugotovitve različnih avtorjev so bile potrjene na primeru izbranega besedila, npr. 
najštevilčnejša pojavitev tvorjenk s pripono v španščini, ki velja za najproduktivnejšo 
besedotvorno vrsto v tem jeziku. 
 
Na tem področju še ni bilo veliko raziskanega in glede na ugotovljene vzporednice 
menim, da obstaja precej možnosti za nadaljnje študije. V izbranem besedilu se je 
besedotvorna vrsta v prevodu ohranila skoraj pri polovici primerov, vendar na podlagi 
tega še ni mogoče trditi, da bi se to zgodilo pri ostalih besedilih, ki so iz španščine 
prevedena v slovenščino. Prav tako bi bile zanimive primerjave tvorjenk v besedilu, 
katerega izvorni jezik je slovenščina, primerjave tvorjenk v španski in slovenski poeziji, 
znanstvenem jeziku in različnih žanrih literature. Šele na podlagi primerjav večjega 







Pregled slovenskega in španskega besedotvorja ter besedotvornih vrst kaže na 
določene razlike in vzporednice. Poimenovanje besedotvornih vrst je v španščini in 
slovenščini različno, na drugačen način se prav tako tvorijo zloženke v španščini. 
Španske tvorjenke s predpono so v slovenskem besedotvorju sestavljenke, tvorjenke 
s pripono pa izpeljanke. Najmanj enotne v obeh besedotvornih sistemih so zloženke, 
ki so različno klasificirane, prav tako pa pri njih ni prisotne enotnosti glede zapisa 
skupaj in narazen. Slovenščina razlikuje besedotvorno vrsto sklopov od zloženk, kar 
pa za španščino ni značilno. V španščini so večkrat obravnavane tudi nemorfemske 
besedotvorne vrste. 
 
Na podlagi pregleda ter primerjave obeh besedotvornih sistemov sem na primeru 
besedila slovensko-španske slikanice Družinska skrivnost ugotavljala, v kolikšni meri 
se besedotvorna vrsta španskih tvorjenk ohrani v slovenskem prevodu. Vzporednice 
med besedotvornimi vrstami se opazijo tudi na konkretnih primerih pri ločevanju 
tvorjenk na besedotvorno podstavo oz. v španščini koren in obrazila. Izmed 25 
primerov je 11 tvorjenk ohranilo besedotvorno vrsto, kar pomeni, da so vzporednice 
med slovenskim in španskim besedotvorjem v tem besedilu približno polovično 
zastopane. Najštevilčnejše v besedilu so bile španske tvorjenke s pripono, ki veljajo za 
najproduktivnejšo besedotvorno vrsto glede na obravnavane avtorje in špansko 
slovnico NGLE. Ta besedotvorna vrsta je prav tako tudi tista, ki se je največkrat 
ohranila pri prevodu iz španščine v slovenščino, torej tvorjenke v prevodu spadajo v 
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PRILOGA 1 – Analizirano besedilo 
 
Družinska skrivnost 
(Secreto de familia) 
 
Za mojo mamo Glorio, ki zgodaj vstaja in je zelo izvirna. 
A mi madre, Gloria, madrugadora y original. 
 
Imam skrivnost: moja mama je v resnici ježevka. 
Tengo un secreto: mi madre es un puercoespín en realidad. 
 
Tako je bilo: nekega dne sem vstala bolj zgodaj kot ponavadi. Bila je tam in pripravljala 
zajtrk za družinske člane, ki so še spali. 
Fue así: un día me levanté más temprano que de costumbre. Y ahí estaba, preparando 
el desayuno antes de despertarnos. 
 
»Dober dan,« je pozdravila kot običajno. Sedla sem in počakala na svoje kosmiče. 
Očka in brat sta še spala. Kaj bi rekla, če bi vedela? 
- ¡Buen día! – me dijo, como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y 
mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? 
 
Dopoldne sva se z Eliso igrali v parku, a moja glava je bila polna vprašanj. Elisa zbira 
barvne kamenčke in nima teh težav, zato ji nisem rekla ničesar, da je ne bi prestrašila. 
Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque, pero mi cabeza estaba 
llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas así 
que no le conté nada para no asustarla. 
 
Ko sem se popoldne vrnila, je bila mama takšna kot vedno, nosila je figo in rožasto 
obleko. A mene ni več mogla pretentati. 
Cuando regresé por la tarde mamá ya era la de siempre con su moño y su vestido de 




Razkrinkala sem jo. Zjutraj je ježevka. 
Yo la había descubierto. Ella es un puercoespín por las mañanas. 
 
Zdaj razumem, zakaj ima toliko stekleničk s šamponi in kremami, pa tudi, zakaj 
potrebuje ure, preden se uredi in gre ven. Le s težavo postane tako lepa kot druge 
mame! 
Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas, y tarda horas en 
arreglarse para salir. ¡Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás! 
 
Kot na primer Elisina mama, ki je s svojimi kodri tako čudovita. 
Como la mamá de Elisa, por ejemplo, tan elegante con sus rulos. 
 
Najhuje pa je, da sem se zjutraj tudi sama pogledala v ogledalo in tudi pri sebi opazila 
nekaj nenavadnega. (Kdaj bom lahko začela kupovati tiste kreme?) 
Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo, y algo en mí también se ve 
bastante raro. (¿A qué edad se empieza a comprar estas cremas?) 
 
Z Eliso se igrava, da se oblačiva v gospe. A bojim se, da bo ugotovila, kako sva si 
različni, in bom, ko odrastem, morda tudi sama ježevka. 
Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras, pero desde este día temo que se dé cuenta 
que somos tan distintas y que cuando crezca, quizás yo también sea un puercoespín. 
 
Zadnje dni sem kar precej vznemirjena. Zato mamico prosim, naj mi dovoli prespati pri 
Elisi. Končno nekaj običajnega! 
Últimamente estoy muy nerviosa. Así que le pido a mi mami que me deje pasar una 
noche en la casa de Elisa. ¡Al fin un poco de normalidad! 
 
Večerja z njenimi starši je izvrstna! Potem mi Elisa pokaže svojo zbirko kamnov. 
Klepetava … in se odpraviva spat. 
¡La cena con sus padres estuvo deliciosa! Después, Elisa me muestra su colección 
de piedras. Charlamos… y nos vamos a dormir. 
 
Ja, tudi jaz zaspim. A vseeno ne pozabim, da je treba zgodaj vstati, ker se moram 
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urediti. Na srečo sem prinesla glavnik in sponke za lase. 
Sí, me duermo. Pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir 
a arreglarme. Por suerte traje mi peine y mis broches. 
 
Pripravljena! Kaj pa je ta hrup? Je kdo že v kuhinji? 
¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? 
»Živijo! Boš palačinke?« »Joj! Medved!« 
- ¡Hola! ¿Quién quiere bizcochos? 
- ¡Ah! ¡Un oso! 
 
Dva! Trije! »Mmmhhhmm …« »štiri, pet, šest …« 
¡Dos! ¡Tres! Mmmgg… cuatro, cinco, seis… 
 
… 9, 3, 7 »Živijo, mami! Me lahko prideš čim prej iskat?« 
¡Hola, mamita! ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? 
 
»Joj, ljubica, ti si pa res posebna,« pravi mama. »Ne tako zelo, mami, sploh ne,« 
odvrnem. 
- Ay, hijita, qué rara eres – dice mamá.  
- No tanto, mami, no tanto – digo yo. 
 
KONEC 
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